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ȼɨɥɨɞɢɦɢɪȱɜɚɧɨɜɢɱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ – ɩɟɪɲɢɣ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤ, ɮɿɥɨɫɨɮ, 
ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɟɰɶ, ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ 
 
əɜɿɪɸɭɜɟɥɢɤɟɦɚɣɛɭɬɬɹɿɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤ…"  
                      ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ  
ɉɨɫɬɚɬɶ ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɹɤ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɨ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɡɝɨɞɨɦ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɸɪɨɛɨɬɨɸɜɱɟɧɨɝɨɧɚɞɫɨɛɨɸ.  
ȼɿɧ ɛɚɝɚɬɨ ɱɢɬɚɜ, ɥɸɛɢɜ ɯɭɞɨɠɧɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ; ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɥɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ; ɜɿɧ ɰɿɤɚɜɢɜɫɹ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɹɦɢ, ɳɨ ɥɢɲɟ ɪɨɡɜɢɜɚɥɨ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɭ ɿɧɬɭʀɰɿɸ. 
ȼɢɫɨɤɿɦɨɪɚɥɶɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɝɥɢɛɨɤɚɤɭɥɶɬɭɪɚɬɚɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɬɿɣɧɚ 
ɠɚɝɚɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɧɟɜɬɨɦɧɚɪɨɛɨɬɚɡɨɫɜɨɽɧɧɹɭɫɶɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɭɦɤɢ (ɚɜɿɧɜɨɥɨɞɿɜ, ɡɚɜɥɚɫɧɢɦɜɢɡɧɚɧɧɹɦ, ɭɫɿɦɚɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɢɦɢ, 
ɪɨɦɚɧɫɶɤɢɦɢ ɬɚ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɦɢ ɦɨɜɚɦɢ, ɱɢɬɚɜ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɚɯ ɩɪɚɰɿ 
ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ), ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɥɸɞɫɶɤɟ ɛɥɚɝɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
Ƚɟɧɿɚɥɶɧɢɣ ɜɱɟɧɢɣɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɟɰɶ ɿ ɦɢɫɥɢɬɟɥɶ, 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɝɟɧɟɬɢɱɧɨʀ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿʀ, ɛɿɨɝɟɨɯɿɦɿʀ, ɪɚɞɿɨɝɟɨɥɨɝɿʀ, 
ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ, ɛɿɨɫɮɟɪɭ ɿ ɧɨɨɫɮɟɪɭ. Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɲɢɪɨɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɭɤɨɜɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ. 
ʈɪɭɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɚɤɨɧɿ ɽɞɧɨɫɬɿ ȼɫɟɫɜɿɬɭ, ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ 
ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶ ɛɿɨɫɮɟɪɢ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɭ ɿ 
ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ. ȼɿɧ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɜ Ɂɚɤɨɧ 
ɧɟɦɢɧɭɱɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɛɿɨɫɮɟɪɢ ɜ ɧɨɜɭ ɫɬɚɞɿɸ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɭ 
ɞɭɦɤɨɸ ɿ ɩɪɚɰɟɸ ɥɸɞɢɧɢ, – ɫɮɟɪɭ ɪɨɡɭɦɭ – ɧɨɨɫɮɟɪɭ. ɍɱɟɧɧɹ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ – ɰɟɣɨɝɨɡɚɩɨɜɿɬɧɚɳɚɞɤɚɦ. ȼɨɧɨɡɜɟɪɧɟɧɟɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡɧɚɫ! 
Ȼɿɨɝɪɚɮɿɹȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɩɨɯɨɞɢɜ ɡ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɞɜɨɪɹɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɯ, ɫɜɨʀɦ ɪɨɞɢɧɧɢɦ ɤɨɡɚɰɶɤɢɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɛɭɜ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɡɛɟɪɿɝɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ. 
ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ  ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ 12 ɛɟɪɟɡɧɹ 1863 ɪ. ɭɦ. ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ. 
Ƀɨɝɨ ɩɪɚɞɿɞ ȼɟɪɧɚ – ɡɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɤɨɡɚɤ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ ɜɿɣɧɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ 1648-1654 ɪɪ. ɜɨɸɜɚɜ ɩɪɨɬɢɉɨɥɶɳɿ ɧɚ ɛɨɰɿ 
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Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, ɞɿɬɢ ɫɥɭɠɢɥɢ ɜ ɤɨɡɚɰɬɜɿ ɫɬɚɪɲɢɧɚɦɢ. 
Ⱦɜɨɪɹɧɫɬɜɨ ɜɢɫɥɭɠɢɜ ɞɿɞ ȼɚɫɢɥɶ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɬɨɞɿ ɫɬɚɜ ɩɢɫɚɬɢɫɹ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɦ. ɉɪɚɞɿɞȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɧɚɜɱɚɜɫɹɜɄɢɽɜɨɆɨɝɢɥɹɧɫɶɤɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ. 
Ȼɚɬɶɤɨȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ, ȱɜɚɧȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ (1821-1884) 
ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɭ Ʉɢɽɜɿ, ɜɱɟɧɢɣɟɤɨɧɨɦɿɫɬ, ɩɪɨɬɢɜɧɢɤ ɤɪɿɩɚɰɬɜɚ, 
ɫɨɰɿɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɬɚ ɨɛɳɢɧɧɨɝɨ ɡɟɦɥɟɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤ 
ɿɞɟɣɪɢɧɤɨɜɨʀɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ȼɿɧɡɚɤɿɧɱɢɜɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɜ. ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ, 
ɞɟɜ 28 ɪɨɤɿɜɭɠɟɫɬɚɜɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦɿɜɢɤɥɚɞɚɜɩɨɥɿɬɢɱɧɭɟɤɨɧɨɦɿɸ 
ɬɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ.  ȼɿɧɨɱɨɥɸɜɚɜɤɚɮɟɞɪɭɜɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɡ 
ɩɟɪɟʀɡɞɨɦɞɨɆɨɫɤɜɢ – ɜɆɨɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ɑɟɪɟɡɱɨɬɢɪɢ 
ɪɨɤɢɩɿɫɥɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚɛɚɬɶɤɢɩɟɪɟʀɯɚɥɢɞɨɏɚɪɤɨɜɚ. 
Ƀɨɝɨ ɦɚɬɢ, Ƚɚɧɧɚ ɉɟɬɪɿɜɧɚ, ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɬɚɪɲɢɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɭ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɢɱɿɜ ɬɚ ɜɢɯɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɜ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭɩɚɧɫɿɨɧɿɜɄɢɽɜɿ. 
Ⱦɢɬɹɱɿɪɨɤɢȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨȼȱ. ɩɪɨɣɲɥɢɜɍɤɪɚʀɧɿ — ɜɉɨɥɬɚɜɿ 
ɿ ɜ ɏɚɪɤɨɜɿ. ɍ 1873 ɪɨɰɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɜɫɬɭɩɢɜ ɞɨ 
ɩɟɪɲɨɝɨɤɥɚɫɭɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨʀɝɿɦɧɚɡɿʀ, ɞɟɩɪɨɜɱɢɜɫɹɬɪɢɪɨɤɢ. 
Ȼɚɬɶɤɢ ɡɚɜɠɞɢ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɞɪɭɠɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ 
ɞɿɹɱɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ Ɋɨɫɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɢɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɯɥɨɩɱɢɤɚ ɦɚɜ ɣɨɝɨ ɞɹɞɶɤɨ ȯɜɝɪɚɮ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ Ʉɨɪɨɥɟɧɤɨ. ȼɿɧ 
ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɩɥɟɦɿɧɧɢɤɨɜɿ ɩɪɨ ɞɚɥɟɤɿ ɫɜɿɬɢ, ɡɚɫɟɥɟɧɿ ɪɨɡɭɦɧɢɦɢ 
ɿɫɬɨɬɚɦɢ, ɩɪɨɡɿɪɤɢ, ɩɪɨɝɚɥɚɤɬɢɤɢ.  
ɇɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ 
ɦɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɪɨɞɢɧɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨɦ ȼȽɄɨɪɨɥɟɧɤɨɦ 
ɿɜɢɞɚɬɧɢɦɭɱɟɧɢɦ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɦɆȱȽɭɥɚɤɨɦ. 
ɉɪɨɜɿɜ ɨɞɧɟ ɥɿɬɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɿ ɜ ɫɚɞɢɛɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɄɜɿɬɤɢɈɫɧɨɜ¶ɹɧɟɧɤɚ.  
ɑɢɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ 
ɩɨɛɭɬɨɦ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɦɚɛɭɬɶ, ɿ ɞɚɥɢ ɩɪɢɜɿɞ ɜɿɞɝɭɤɧɭɬɢɫɹ ɩɪɨ 
ɰɢɪɤɭɥɹɪ, ɹɤɢɣɡɚɛɨɪɨɧɹɜɭɊɨɫɿʀɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ, 
ɬɚɤɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢ: «ɓɨɰɟɡɧɚɱɢɬɶ? əɤɰɟɿɞɥɹɱɨɝɨ?». 
ɍ ɪɨɞɢɧɿ ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɱɚɫɬɨ ɥɭɧɚɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɿɫɧɿ, ɛɚɬɶɤɨ ɬɚɦɚɬɢ 
ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɣ ɞɨɛɪɟ ʀʀ ɡɧɚɥɢ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɡɛɟɪɿɝɚɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. Ɉɬɨɠ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ 
ɚɤɚɞɟɦɿɤɡɪɨɫɬɚɜɜɚɬɦɨɫɮɟɪɿɥɸɛɨɜɿɣɩɨɜɚɝɢɞɨɍɤɪɚʀɧɢ, ʀʀɿɫɬɨɪɿʀ 
ɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
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ȼ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɚɜ ɛɚɬɶɤɨ, 
ɹɤɢɣ ɞɭɠɟ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɚɣɦɚɜɫɹ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦ ɿ ɨɫɜɿɬɨɸ 
ɫɜɨɝɨ ɫɢɧɚ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ ɩɪɢɳɟɩɢɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɭ ɿɧɬɟɪɟɫ ɿ ɥɸɛɨɜ ɞɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨɿɫɬɨɪɿʀɬɚɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
ɍ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ 15-ɪɿɱɧɢɣ ɸɧɚɤ ɡɚɧɨɬɭɜɚɜ ɭ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ 29 
ɛɟɪɟɡɧɹ 1878 ɪɨɤɭ: 
«ɋɬɪɚɲɟɧɧɨ ɩɪɢɬɿɫɧɹɸɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɭ ɧɚɜɿɬɶ ɜ 
Ⱥɜɫɬɪɿʀɧɟɞɨɡɜɨɥɢɥɢɜɢɞɚɜɚɬɢɝɚɡɟɬɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ. ɍɊɨɫɿʀ 
ɡɨɜɫɿɦ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɤɧɢɝɢ ɦɨɽɸ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. ɇɚ 
ɤɚɧɿɤɭɥɚɯ ɹ ɡ ɭɫɿɽɸ ɪɟɬɟɥɶɧɿɫɬɸ ɜɿɡɶɦɭɫɹ ɡɚ ɧɟʀ. ȼ Ʉɢɽɜɿ, ɤɨɥɢ ɜ 
ɹɤɨɦɭɫɶɞɨɦɿɩɨɛɚɱɚɬɶɩɨɪɬɪɟɬɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɬɨɣɨɝɨɜɿɞɛɢɪɚɸɬɶ». 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɱɢɬɚɜ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɤɧɢɝɢ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɧɚɩɢɫɚɜɧɚɜɿɬɶɫɬɚɬɬɸ «ɍɝɨɪɫɶɤɚɊɭɫɶɡ 1848 ɪ.». 
Ɂɚɤɿɧɱɭɜɚɜ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɭ ɉɟɪɲɿɣ 
ɩɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɿɣɤɥɚɫɢɱɧɿɣɝɿɦɧɚɡɿʀ. 
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɛɚɬɶɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ɜɿɞɞɚɜ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜɫɟ ɠ 
ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɭ. ɐɟ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɭ 1881 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ.  
ɋɤɥɚɞɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜɛɭɜɛɥɢɫɤɭɱɢɦ. Ⱥɥɟɨɫɨɛɥɢɜɢɣɜɩɥɢɜɦɚɥɢ 
ɧɚ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ Ⱦɦɢɬɪɨ ȱɜɚɧɨɜɢɱ Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜ, ɹɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɭ 
ɞɭɲɿɭɱɧɹɞɭɦɤɢɩɪɨɤɨɫɦɿɱɧɿɫɬɶɯɿɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɁɟɦɥɿɿȼɚɫɢɥɶ 
ȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱȾɨɤɭɱɚɽɜ, ɬɜɨɪɟɰɶɧɚɭɤɨɜɨɝɨʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ⱦɨɤɭɱɚɽɜ 
ɩɟɪɟɞɚɜ ɫɜɨɽɦɭ ɭɱɧɟɜɿ ɦɟɬɨɞ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɹɜɢɳɩɪɢɪɨɞɢ. 
ȱɞɟʀ ɰɢɯ ɤɨɪɢɮɟʀɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɛɭɥɢ ɬɢɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɦɨɥɨɞɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ɩɨɛɭɞɭɽ ɛɭɞɢɧɨɤ ɧɨɜɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ. Ɂɚɣɦɚɸɱɢɫɶ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɜɿɞɜɿɞɭɜɚɜɍɤɪɚʀɧɭ. 
ȼ 1886 ɪɨɰɿȼɨɥɨɞɢɦɢɪȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɨɞɪɭɠɭɽɬɶɫɹɡɇɚɬɚɥɿɽɸ 
ȯɝɨɪɿɜɧɨɸɋɬɚɪɢɰɶɤɨɸ, ɡɹɤɨɸɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹɭɝɭɪɬɤɭɿɡɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɇɚɬɚɥɹɋɬɚɪɢɰɶɤɚ – ɬɟɠɡɞɚɜɧɶɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɪɨɞɭ 
ɋɬɚɪɢɰɶɤɢɯ, ɪɨɡɭɦɧɚ, ɨɫɜɿɱɟɧɚɿɞɭɠɟɫɤɪɨɦɧɚɞɿɜɱɢɧɚ.  
ȼɨɧɢ ɪɚɡɨɦ ɩɪɨɠɢɥɢ ɰɿɥɢɯ 56  ɪɨɤɿɜ ɞɭɲɚ ɜ ɞɭɲɭ ɿ ɞɭɦɤɚ ɜ 
ɞɭɦɤɭ – ɜɿɞɜɟɫɿɥɥɹɞɨɞɧɹɫɦɟɪɬɿɇɚɬɚɥɿȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨʀ.  
Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɛɭɥɚ ɜɿɪɧɢɦ ɞɪɭɝɨɦ ɬɚ ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɿ 
ȱɜɚɧɨɜɢɱɭɜɩɪɨɞɨɜɠɭɫɶɨɝɨɠɢɬɬɹ.  
1887 ɪɨɤɭɭȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɯɧɚɪɨɞɢɜɫɹɫɢɧȽɟɨɪɝɿɣ (ɹɤɢɣɩɿɡɧɿɲɟ 
ɫɬɚɜ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ȯɥɶɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ 
ɋɒȺ). 
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1898 ɪɨɤɭ ɭ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɯ ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɞɨɧɶɤɚ ɇɿɧɚ (ɡɝɨɞɨɦ 
ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɟ ɥɿɤɚɪɟɦɩɫɢɯɿɚɬɪɨɦ). Ɉɛɢɞɜɚ ɩɨɦɟɪɥɢ ɜ ɟɦɿɝɪɚɰɿʀ ɜ 
ɋɒȺ. 
ɇɚɭɤɨɜɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ȼȱ. ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɢɣ ɫɬɢɩɟɧɞɿɚɬ ɭ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɿ 
ɤɪɢɫɬɚɥɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ ȱɬɚɥɿʀ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, 
ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ, 
ɡɧɚɣɨɦɢɬɶɫɹɡɧɨɜɿɬɧɶɨɸɧɚɭɤɨɜɨɸɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɸɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ.  
ȼɿɞ 1890 ɪ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɥɶɨɜɨɦɭ 
ʉɪɭɧɬɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ ɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ ɜ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɹɯ ȼȼ. Ⱦɨɤɭɱɚɽɜɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ʉɪɭɧɬɢ 
Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɨɝɨ ɩɨɜɿɬɭ ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɿʀ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨ ɝɭɛɟɪɧɫɶɤɨɝɨ ɡɟɦɫɬɜɚ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɽ Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ, 
Ȼɨɪɢɫɥɚɜ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ, Ʌɭɛɧɢ, ȱɫɚɱɿɜɫɶɤɢɣɩɚɝɨɪɛɭɞɨɥɢɧɿȾɧɿɩɪɚ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɭ ɝɭɛɟɪɧɿɸ, ɨɤɨɥɢɰɿ Ȼɟɪɟɫɬɰɹ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɿɬɭ 
ɬɨɳɨ. ɍɠɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ ɜɿɧ ɜɢɜɱɚɽ Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɩɨɜɿɬ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɿɬɚɚɪɯɟɨɥɨɝɿɱɧɿɩɚɦ¶ɹɬɤɢɉɨɥɬɚɜɳɢɧɢ. 
ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɜ ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɜɿɧ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɧɚ ȼɨɥɢɧɿ, ɜ ɞɨɥɢɧɿ ɪ. ɌHɬHɪɿɜ 
(1904), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛɫɬɟɠɢɜ ɨɤɪɟɦɿ ɪɚɣɨɧɢ ɩɨɛɥɢɡɭ ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪɚ 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɨʀɝɭɛɟɪɧɿʀ.  
Ȼɭɞɭɱɢɱɥɟɧɨɦɛɚɝɚɬɶɨɯɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɫɬɚɽ ɱɥɟɧɨɦ ɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ – ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ (Ʉɢʀɜ), ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ «ɉɪɨɫɜɿɬɚ», 
ɇɚɭɤɨɜɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɦ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ (Ʌɶɜɿɜ), Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɧɚɭɤ ɩɪɢ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɬɚ ɿɧ. Ɍɿɫɧɿ ɞɪɭɠɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ 
ɜɿɧɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ɡɆɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɢɦ, ɡ ɹɤɢɦɜɿɧɩɨɡɧɚɣɨɦɢɜɫɹɜ 
ɉɚɪɢɠɿ. 
ɍ ɡɜɚɧɧɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚɭɤ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɡɚɤɿɧɱɭɽ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɜɧɶɨɦɭɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɡɜɚɧɧɹ. ɉɿɫɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɭ 1897 ɪɨɰɿ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɫɬɚɽ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ ɰɶɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦ 
ɪɟɤɬɨɪɚ. 
Ȼɿɥɶɲɟ 20 ɪɨɤɿɜ, ɡ 1890 ɩɨ 1911 ɪɿɤ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɜ 
Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɞɟɫɤɥɚɞɚɥɢɫɹɣɨɝɨɧɚɭɤɨɜɿɿɧɬɟɪɟɫɢ.  
Ɋɿɲɭɱɢɣ ɿɦɩɭɥɶɫ ɞɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɡɪɿɧɧɹ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜ 1908 ɪɨɰɿ ɜ Ⱥɧɝɥɿʀ ɧɚ ɡ¶ʀɡɞɿ Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ 
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ɚɫɨɰɿɚɰɿʀɧɚɭɤ, ɱɥɟɧɨɦɹɤɨʀɛɭɜɜɠɟɦɚɣɠɟ 20 ɪɨɤɿɜ, ɜɿɞɫɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯ 
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣɩɪɨɧɟɳɨɞɚɜɧɨɜɿɞɤɪɢɬɭɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. 
ɐɟɛɭɥɨɫɜɹɬɨɮɿɡɢɤɿɜ – Ⱦ¶ɸɚɪɚ, Ɍɨɦɩɫɨɧɚ, Ɋɟɡɟɪɮɨɪɞɚ, Ɋɟɥɟɹ. 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɜɢɹɜɢɜɫɹɽɞɢɧɢɦɫɟɪɟɞɧɢɯɝɟɨɯɿɦɿɤɨɦɿɱɢɧɟɩɟɪɲɢɦ 
ɭɫɜɿɬɿ, ɹɫɧɨɭɫɜɿɞɨɦɢɜɪɨɥɶɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜ ɝɪɚɧɞɿɨɡɧɿɣɜɿɤɨɜɿɣ 
ɡɦɿɧɿɪɟɱɨɜɢɧɢɁɟɦɧɨʀɤɭɥɿ.  
ɍ 1909 ɪɨɰɿ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɲɭ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɿ ɜ ɬɨɦɭ ɠ ɪɨɰɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɽ ɞɨ Ɏɟɪɝɚɧɢ ɩɟɪɲɭ 
ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɸ ɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ. Ɉɬɪɢɦɭɽ ɩɟɪɲɭ 
ɬɢɫɹɱɭɪɭɛɥɿɜɧɚɪɚɞɿɽɜɿɩɨɬɪɟɛɢ. «ɉɟɪɟɞɧɚɦɢɜɿɞɤɪɢɥɢɫɹɞɠɟɪɟɥɚ 
ɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɟɪɟɞ ɹɤɢɦɢ ɩɨ ɫɢɥɿ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɸ ɛɥɿɞɧɟ ɫɢɥɚ ɩɚɪɢ, ɫɢɥɚ 
ɟɥɟɤɬɪɢɤɢ, ɫɢɥɚ ɜɢɛɭɯɨɜɢɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɂ ɧɚɞɿɽɸ ɿ 
ɩɨɛɨɸɜɚɧɧɹɦ ɜɞɢɜɥɹɽɦɨɫɹ ɦɢ ɜ ɧɨɜɨɝɨ ɫɨɸɡɧɢɤɚ».  -  ɏɬɨ ɳɟ ɬɚɤ 
ɦɢɫɥɢɜɬɨɞɿ? 
ɍ 1910 ɪɨɰɿ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɩɟɪɲɢɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɪɨɡɭɦɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɩɨɞɪɭɠɠɹɦ Ʉɸɪɿ ɪɚɞɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɬɚɤɿ, ɪɨɡɩɚɞɹɤɢɯɩɪɢɡɜɟɞɟɞɨ 
ɩɨɹɜɢɝɿɝɚɧɬɫɶɤɨʀɟɧɟɪɝɿʀ. 
ɇɚɜɟɫɧɿ 1916 ɪɨɤɭ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɠɢɜ ɜ ɫɬɚɪɟɧɶɤɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ɮɿɥɨɫɨɮɚ Ȼɚɤɭɧɿɧɚ ɜ ɝɨɪɚɯ,  ɧɚɞ ɫɚɦɨɸəɥɬɨɸ.  ȼɿɧ ɛɚɝɚɬɨ ɝɭɥɹɜ ɿ 
ɞɭɦɚɜ. ȼɩɟɪɲɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɞɥɹ ɫɟɛɟ Ɂɚɤɨɧ ɩɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɠɢɬɬɹ, 
ɣɨɝɨ ɧɟɡɧɢɳɟɧɧɨɫɬɿ. ȱ ɡɚɩɢɫɭɜɚɜ: ©ɋɦɟɪɬɶ ɧɟɦɢɧɭɱɚ, ɪɚɡ ɽ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɨɞɧɿ ɨɫɨɛɢɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɥɸɞɢɧɚ, 
ɞɨɦɚɲɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ ɿ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɹ ɿɧɲɿ, ɬɨɛɬɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɠɢɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ, 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɜɫɶɨɝɨ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɱɚɫɭ.  
ȼɥɿɬɤɭɬɨɝɨɠɪɨɤɭɜɨɧɢɡɎɟɪɫɦɚɧɨɦɜɿɞɩɪɚɜɢɥɢɫɹɧɚȺɥɬɚɣ. 
ȿɤɫɩɟɞɢɰɿɹɣɲɥɚɫɜɨʀɦɯɨɞɨɦ, ɚɞɭɦɤɚɧɟɜɿɞɫɬɭɩɧɨɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚ 
ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ. ȼɿɧ ɜɜɨɞɢɬɶ ɜ ɛɿɨɯɿɦɿɸ ɩɪɨɫɬɟ ɿ ɧɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ 
ɠɢɜɭ ɪɟɱɨɜɢɧɭ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɠɢɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɛɿɨɫɮɟɪɨɸ. Ɍɚɤɜɫɟɪɩɧɿ 1916 ɪɨɤɭɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɧɨɜɚ 
ɧɚɭɤɚ, ɹɤɭ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚɡɜɭɬɶ ɛɿɨɝɟɨɯɿɦɿɽɸ. Ɍɚɤ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɨɜɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɚɪɨɞɢɜɫɹɧɨɜɢɣɫɜɿɬɨɝɥɹɞ.  
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɜɩɟɪɲɟɭɫɜɿɞɨɦɢɜɰɟɳɟɜ 1906 ɪɨɰɿ. 15 ɜɟɪɟɫɧɹ 
ɜɿɧɪɨɛɢɬɶɡɚɩɢɫ: «Ɋɨɥɶɥɸɞɢɧɢ –ɪɿɡɤɟɩɨɪɭɲɟɧɧɹɪɿɜɧɨɜɚɝɢ». Ɍɚɤ 
ɥɸɞɢɧɢ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɳɟ ɧɿɯɬɨ.  Ⱥɥɟ ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɭɦɤɚ,  ɡɞɨɝɚɞɤɚ.  
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɧɟɩɨɫɩɿɲɚɽɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɫɜɨʀ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɋɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ 
ɝɪɨɡɢ 17-ɝɨ ɪɿɡɤɨ ɩɨɪɭɲɢɥɢ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ ɜ ȼɿɬɱɢɡɧɿ. 40 ɫɬɨɪɿɧɨɤ 
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ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɪɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɟɣ. Ⱥɥɟ ɞɭɦɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ 
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɟɪɲɢɣɧɚɱɟɪɤ ɤɧɢɝɢ «Ȼɿɨɫɮɟɪɚ». ɐɟɫɩɪɨɛɚɡɚɩɢɫɚɬɢ 
ɠɢɬɬɹ ɦɨɜɨɸ ɰɢɮɪ ɿ ɬɨɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. Ɂɧɚɣɬɢ ɬɿ ɱɢɫɥɨɜɿ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɠɢɬɬɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ 
ɧɟɠɢɜɢɦɨɬɨɱɭɸɱɢɦʀʀɫɜɿɬɨɦ.  
ɍ ɤɜɿɬɧɿ 1918 ɪɨɤɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɝɟɬɶɦɚɧ 
ɋɤɨɪɨɩɚɞɫɶɤɢɣ, ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɽɬɶɫɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɞɟɪɠɚɜɚ. 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ. ɓɟ ɭ ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ 
ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɧɚɩɢFɚɜɜɿɪɲ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɽɞɢɧɢɣɜɠɢɬɬɿ: "ɍɤɪɚʀɧɨ, 
ɪɿɞɧɚɦɨɹɫɬɨɪɨɧɚ".  
ɍ 1917-1921 ɪɨɤɚɯȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɩɪɚɰɸɽɜɍɤɪɚʀɧɿ.  
ȼɿɧ ɳɢɪɨ ɿ ɜɿɞɜɟɪɬɨ ɫɩɿɜɱɭɜɚɜ ɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɸ. Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɜɨɿɫɬɢɧɭ ɞɨɥɟɧɨɫɧɨɸ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤ, ɹɤɚɣɫɶɨɝɨɞɧɿ, ɦɚɣɠɟ 100 ɪɨɤɿɜɩɨɬɨɦɭ, 
ɽɰɟɧɬɪɨɦɧɚɭɤɨɜɨɝɨɠɢɬɬɹɤɪɚʀɧɢ, ɜɚɠɥɢɜɢɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɋɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɩɨɞɿʀ 1917 ɪ. ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɲɥɹɯ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɢ ɿ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
ȼɿɧ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɿ ɩɟɪɲɢɣ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɧɚɭɤ, ɩɨɱɟɫɧɢɣ ɚɤɚɞɟɦɿɤ ɪɹɞɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɚɤɚɞɟɦɿɣ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ 
ɨɱɨɥɢɜɄɨɦɿɫɿɸɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɿɫɿɸ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ɂ Ɇɨɫɤɜɢ ɞɨ Ʉɢɽɜɚ 
ɩɟɪɟʀɠɞɠɚɽ ɩɨɧɚɞ 20 ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. «Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɞɧɿɜ ɧɟ ɩɢɫɚɜ, – 
ɱɢɬɚɽɦɨ ɜ ɳɨɞɟɧɧɢɤɭ, – ɚ ɦɿɠ ɬɢɦ ɭ ɰɿ ɞɧɿ ɣɲɥɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚɿɞɭɦɤɢ, ɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɭɡɜ
ɹɡɤɭɡɜɢɳɨɸɲɤɨɥɨɸɿ 
ɚɤɚɞɟɦɿɽɸɧɚɭɤ. əɹɤɨɫɶɜɿɞɱɭɜɚɸ, ɹɤɝɥɢɛɲɟɿɫɢɥɶɧɿɲɟɹɨɯɨɩɥɸɸ 
ɜɫɸɰɸɨɛɥɚɫɬɶɠɢɬɬɹɿɨɞɟɪɠɭɸɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɹɜɭɜɧɿɣɫɜɨɽʀ 
ɜɨɥɿ, ɫɜɨɽʀɞɭɦɤɢ».  
ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɜɿɞɜɨɞɢɜ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɱɨɦɭ 
ɫɟɤɬɨɪɭ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɳɨɫɚɦɟɜɿɧɩɨɜɢɧɟɧɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɜɚɝɭ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ. Ɍɨɦɭ ɜ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɍȺɇ ɛɭɥɨ ɬɪɢ 
ɜɿɞɞɿɥɢ: ɩɟɪɲɢɣ – ɿɫɬɨɪɢɤɨɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɞɪɭɝɢɣ – 
ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɱɢɣ, ɚɬɪɟɬɿɣ – ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸɪɢɞɢɱɧɢɣ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ).  
ɐɿɤɚɜɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɦɿɠ 
Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɢɦ ɿ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɦ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɶɤɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ. 
Ƚɪɭɲɟɜɫɶɤɢɣɩɢɫɚɜ ɡ ɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭ: «ȼɢɡɧɚɽɬɟ, ɳɨɭɧɚɫɬɟɩɟɪ 
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ɧɟɦɚɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɱɟɧɢɯɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ 
ɭɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. Ɉɬɠɟ, ɦɢɩɨɜɢɧɧɿɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨɪɨɫɿɹɧ. Ɇɢɧɟɳɟ 
ɱɢɦɚɥɨɱɚɫɭ, ɞɨɤɢɫɢɥɢɰɿɭɧɚɫɡ¶ɹɜɥɹɬɶɫɹ». ɉɨɡɢɰɿɹȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɛɭɥɚ ɬɚɤɨɸ: ©ȼɚɠɥɢɜɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɢɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɣɨɝɨɦɨɜɢ, ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɬɪɟɛɚ ɜɟɫɬɢ ɰɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɣɲɢɪɲɨɦɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɿ. Ɍɪɟɛɚ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɹɤɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɣ 
ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɣɧɹɬɿ ɪɨɫɿɹɧɚɦɢ. Ⱥɥɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɫɤɨɪɨ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ, ɛɨ 
ɩɨɫɚɞɢ ɜ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɜɢɛɨɪɧɿ. Ⱦɭɠɟ ɫɤɨɪɨ ɡɚɹɜɥɹɬɶ ɩɪɨ ɫɟɛɟɦɿɫɰɟɜɿ 
ɫɢɥɢ». 
ɉɿɞɣɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɡɚɫɧɨɜɚɧɿɜɫɤɥɚɞɿɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɧɚɭɤ ɩɟɪɲɿ ɠɢɬɬɽɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɨɫɟɪɟɞɤɢ, ɹɤɿ ɱɟɪɟɡ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɦɭɡɟʀɜ ɭɠɟ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞ¶ʀɡɞɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ 
ȱɜɚɧɨɜɢɱɚɡɄɢɽɜɚ. 
ɉɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɸ ɿ ɞɚɥɟɤɨɝɥɹɞɧɨɸ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɸ ɿɞɟɽɸ 
ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɿɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɦɭɡɟɸ, ɳɨɦɚɥɢɿɫɧɭɜɚɬɢɩɪɢȺɤɚɞɟɦɿʀ 
ɧɟɥɢɲɟɹɤɧɚɭɤɨɜɚɛɚɡɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɣɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɞɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɛ ɭɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ɧɚɪɨɞɭ ɬɚ 
ɡɞɨɛɭɬɤɢɤɭɥɶɬɭɪɢɫɜɿɬɨɜɨʀɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ɂɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɚɤɚɞɟɦɿɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɧɚɭɤ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 
ɠɢɬɬɹ, ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɜ ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɜɱɟɧɢɦɢ, ɬɹɠɤɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɜ ɪɟɩɪɟɫɿʀ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɪɚɞɿɜʀʀɭɫɩɿɯɚɦ. ȼɿɧɩɢɫɚɜ: ©ȼɢɡɧɚɽɬɟ, ɹɤɦɟɧɿɞɨɪɨɝɚɍɤɪɚʀɧɚɿɹɤ 
ɝɥɢɛɨɤɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɧɢɡɭɽ ɜɟɫɶ ɦɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɣɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɿ ɹ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨɧɚɦɨɸɞɨɥɸɜɢɩɚɥɨ ɜɟɥɢɤɟ 
ɳɚɫɬɹ ɜɡɹɬɢ ɭ ɰɶɨɦɭ ɭɱɚɫɬɶ. əɜɿɪɸɧɟɬɿɥɶɤɢ ɜ ɣɨɝɨɦɚɣɛɭɬɧɽ, 
ɚɥɟ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɽ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ». 
13 ɜɟɪɟɫɧɹ 1918 ɪɨɤɭ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɭɯɜɚɥɟɧɨ ɡɚɫɧɭɜɚɬɢ ɳɨɪɿɱɧɿ ɚɫɢɝɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɟɤɫɩɟɞɢɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. Ʉɨɦɿɫɿɹ ɩɨɞɛɚɥɚ ɩɪɨȻɨɬɚɧɿɱɧɢɣ 
ɫɚɞ Ʉɢɽɜɚ, ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ƚɟɨɞɟɡɢɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ 
ɋɬɚɬɭɬ ɚɤɚɞɟɦɿʀ. ɍ ɠɨɜɬɧɿ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɩɟɪɲɢɦ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍȺɇ. Ɏɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ – ɩɨɱɚɥɨɫɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɛɿɨɝɟɨɯɿɦɿɱɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. Ɂ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɛɿɥɶɲɨɜɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ 
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ɍȺɇ ɩɨɝɿɪɲɢɥɨɫɹ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɡɚɯɜɨɪɿɜ ɧɚ ɜɢɫɢɩɧɢɣ ɬɢɮ ɿ ɜɫɸ 
ɡɢɦɭ 1919-1920 ɪɨɤɿɜɥɿɤɭɜɚɜɫɹ.  
ɍɤɿɧɰɿ 20-ɝɨɪɨɤɭȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɨɩɢɧɢɜɫɹɜɄɪɢɦɭ. ȼ 1920 ɪɨɰɿ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣȼȱ. ɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɪɟɤɬɨɪɨɦɌɚɜɪɿɣɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
Ƀɨɝɨ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɥɟɠɚɬɶ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɨɩɢɫɨɜɨʀɛɿɨɥɨɝɿʀ. ȾɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɱɢɫɥɟɧɧɿɪɨɞɨɜɢɳɚȯɜɪɨɩɢɬɚȺɡɿʀ, 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɩɪɢɣɲɨɜ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ: ɪɚɡ ɤɨɠɟɧ ɦɿɧɟɪɚɥ 
ɦɚɽ ɯɿɦɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞ, ɡɧɚɱɢɬɶ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɬɨɱɧɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɚɦɟ ɡɚ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ. Ɍɚɤ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɯɿɦɿɱɧɚ 
ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿɹ.  
ɍ 1922 ɪɨɰɿ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɞɨɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɞɿɽɜɨɝɨ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ. «ə ɹɫɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɧɟɦɢɧɭɱɢɣ 
ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ ɭ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɬɨɦɧɨʀ 
ɟɧɟɪɝɿʀɬɚʀʀɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ȼɿɧ ɝɨɜɨɪɢɬɶɧɟɩɪɨɛɨɦɛɭ, ɩɪɨɟɧɟɪɝɿɸɦɢɪɧɭ – ɩɪɨɬɟɩɥɨ ɿ 
ɫɜɿɬɥɨ. Ⱥɥɟɩɪɨɰɟɮɿɡɢɤɢɬɨɞɿɳɟɣɧɟɞɭɦɚɥɢ. 
ɍɰɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɧɟɜɿɪɢɜɊɟɡɟɪɮɨɪɞ. Ⱥɰɟɣɦɨɥɨɞɢɣɝɟɨɯɿɦɿɤ, 
ɮɿɥɨɫɨɮ ɠɢɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɿ ɩɨɟɬ ɛɿɨɫɮɟɪɢ, ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɿɪɢɜ, ɛɭɜ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ. ȼɿɧ ɡɚɩɭɫɬɢɜ ɜ ɫɜɨɽɦɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɪɚɞɿɸ ɩɟɪɲɢɣ ɭ 
ɧɚɲɿɣɤɪɚʀɧɿɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɱ. ȱɜ 1939 ɪɨɰɿɡɚɩɢɫɭɽ: «ȼɩɟɪɲɟɜɿɫɬɨɪɿʀ 
ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɲɚ ɤɪɚʀɧɚ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ». 
ɉɚɪɢɠ, 1922 ɪɿɤ. ɋɚɦɟ ɬɭɬ ɬɪɚɩɢɥɨɫɹ ɡ ɧɢɦ ɰɟ ɨɫɬɚɧɧɽ 
ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɟ ɨɫɹɹɧɧɹ. ȼɨɧɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɛɥɢɡɶɤɢɯɞɨɬɢɯ, ɹɤɿɡɨɜɫɿɦɧɟɞɚɜɧɨ ɬɟɪɡɚɥɢɣɨɝɨɜɄɪɢɦɭ – ʀɯɚɬɢ 
ɱɢ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ?  Ɂɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɱɢ ʀɯɚɬɢ ɧɚɡɚɞ ɜ Ɋɨɫɿɸ?  Ⱥ ɩɨɤɢ ɜɿɧ 
ɱɢɬɚɽ ɥɟɤɰɿʀ ɜ ɋɨɪɛɨɧɧɿ, ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɛɭɬɢ ɝɪɨɲɿ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɯɨɱɚ ɛ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɠɢɜɨʀ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɿ ɜɟɥɢɤɿ 
ɮɨɧɞɢ – ɛɟɡɭɫɩɿɲɧɨ.  
ȱ ɬɭɬ Ɇɚɪɿɹ Ʉɸɪɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɣɨɦɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɜ ɫɜɨɽɦɭ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɦɭ 61 ɪɿɤ, ɜɿɧ ɧɚ 
ɩɿɞɣɨɦɿ, ɜɿɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɜɨɽʀ ɦɪɿʀ, ɞɟ ɤɪɿɦ ɧɶɨɝɨ ɨɞɢɧ 
ɥɚɛɨɪɚɧɬ. ȱ ɧɟɯɚɣ ɰɟ ɜɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɭ 
ɆɚɪɿʀɄɸɪɿ, ɚɥɟɞɥɹȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɿɰɟɛɚɝɚɬɨ, ɞɭɠɟɛɚɝɚɬɨ! Ƚɪɨɲɟɣ 
ɮɨɧɞɭ ɜɢɫɬɚɱɢɬɶ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ, ɚɥɟ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɿɧ ɜɫɬɢɝɧɟ 
ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ «Ȼɿɨɫɮɟɪɭ». Ȳʀɜɢɞɚɜɚɥɢɡɬɢɯɩɿɪɛɚɝɚɬɨɪɚɡɿɜ, ɧɚɪɿɡɧɢɦɢ 
ɦɨɜɚɦɢ. ȼɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɦɭɜɢɞɚɧɧɿ 1998 ɪɨɤɭɩɟɪɟɞɦɨɜɭɩɿɞɩɢɫɚɧɨ 
14 ɭɱɟɧɢɦɢɡ 13 ɤɪɚʀɧ. ɑɢɰɟɧɟɡɚɝɚɥɶɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ? Ɂɧɚɞɨɛɢɥɨɫɹ 3 
ɱɜɟɪɬɿɫɬɨɥɿɬɬɹ! 
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ɍɊɨɫɿɸȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɩɨɜɟɪɧɟɬɶɫɹɜ 1926 ɪɨɰɿ. ȼɿɧɧɟɬɿɲɢɜɫɹ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦ, ɚɩɨɨɞɢɧɰɿɣɲɨɜɞɨɧɨɜɨʀɜɟɪɲɢɧɢ, ɜɟɪɲɢɧɢɧɚɿɦ¶ɹ – 
ɧɨɨɫɮɟɪɚ.  ȼɿɧ ɲɭɤɚɜ ɦɿɪɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ,  ɞɨ 
Ɂɟɦɥɿɿɜɫɶɨɝɨɥɸɞɫɬɜɚ.  
 «Ʌɸɞɢɧɚ – ɬɚɤɟɠ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɛɿɨɫɮɟɪɢ ɹɤ ɿ ɜɫɟ ɿɧɲɟ, ɚɥɟ 
ɝɨɥɨɜɧɟɜɥɸɞɢɧɿ –ʀʀɪɨɡɭɦ. Ⱥɪɨɡɭɦ –ɰɟɜɠɟɤɨɫɦɿɱɧɟɹɜɢɳɟ, ɜɿɧɧɟ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɪɚɦɤɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɜɿɧ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɩɭɬ ɦɚɬɟɪɿʀ» -
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɜɢɞɿɥɹɽɪɨɡɭɦɜɨɫɨɛɥɢɜɭɫɮɟɪɭ.  
ȼɫɿɫɜɨʀɝɨɥɨɜɧɿɪɨɛɨɬɢȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɧɚɩɢɫɚɜɭ 20-30-ɬɿɪɨɤɢ.  
30-ɿɪɨɤɢɛɭɥɢɫɬɪɚɲɧɿɞɥɹɧɶɨɝɨɧɟɬɿɥɶɤɢɜɬɪɚɬɚɦɢ, ɫɚɦɟɬɨɞɿ 
ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɚ ɫɚɦɨɬɧɿɫɬɶ.  ɇɟ ɬɟ,  ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝɢ ɧɟ 
ɪɨɡɭɦɿɥɢ, ɱɢɦɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɜɟɥɢɤɢɣɭɱɟɧɢɣ, ɧɿ – ɩɪɨɫɬɨɜɫɿɣɨɝɨɿɞɟʀ 
ɛɭɥɢ ɛɟɡɦɟɠɧɨ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞ ʀɯɧɿɯ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɩɿɲɨɜ ɜɝɨɪɭ,  ɡɜɿɞɤɢ ɜɢɞɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɞɚɥɿ.  ȱ ɡɜɿɞɬɢ,  ɡ 
ɜɢɫɨɬɢ, ɞɨɜɿɜ ɞɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɨɥɿ ɿ ɦɿɫɰɹ ɥɸɞɢɧɢ ɭ 
ɜɫɶɨɦɭ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɚɁɟɦɥɿ. 
1940 ɪɿɤ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɨɬɪɢɦɭɽ ɥɢɫɬɚ ɡ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɜɿɞ ɫɢɧɚ 
Ƚɟɨɪɝɿɹ – ɜɤɨɧɜɟɪɬɿɜɢɪɿɡɤɚɡɝɚɡɟɬɢɩɪɨɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹɿɡɨɬɨɩɿɜɭɪɚɧɭɿ 
ɨɞɧɚɮɪɚɡɚ: «ɇɟɡɚɩɿɡɧɿɬɶɫɹ!» 
ɉɨɞɿɥ ɿɡɨɬɨɩɿɜ ɭɪɚɧɭ ɧɚ ɭɪɚɧ 235 ɿ ɭɪɚɧ 238 ɨɡɧɚɱɚɜ ɬɿɥɶɤɢ 
ɨɞɧɟ – ɡ¶ɹɜɢɥɨɫɹ ɩɚɥɢɜɨ ɞɥɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɪɟɚɤɬɨɪɚ ɿ ɫɤɨɪɨ ɜɿɧ 
ɡɚɩɪɚɰɸɽ, ɚɥɟɞɟ?! ȼȺɦɟɪɢɰɿ. ɇɿɦɟɱɱɢɧɿɚɛɨɜɊɨɫɿʀ?  
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɩɢɲɟ ɥɢɫɬɚ ɜ ɭɪɹɞ, ɩɨɱɢɧɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɭɪɚɧɨɜɭɤɨɦɿɫɿɸ. Ɍɭɞɢɜɯɨɞɹɬɶɣɨɝɨɨɞɧɨɞɭɦɰɿ: Ʉɭɪɱɚɬɨɜ, Ʉɚɩɿɰɚ, 
ȱɨɮɮɟ, ɬɿ, ɯɬɨɡɝɨɞɨɦɛɭɞɟɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚɞɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɚɬɨɦɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱥɩɨɱɢɧɚɥɨɫɹɜɫɟɡȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ!  
ɍ ɪɨɤɢ ɜɿɣɧɢ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɟɜɚɤɭɣɨɜɚɧɢɣ ɭ Ȼɨɪɨɜɟ 
Ʉɨɤɱɟɬɚɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿ (ɄɚɡɚɯɫɶɤɚɊɋɊ).  
ɍ 1943 ɪɨɰɿ ɜ Ȼɨɪɨɜɨɦɭ ɩɨɦɢɪɚɽ ɇɚɬɚɥɹ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɚ – 
ɞɪɭɠɢɧɚ, ɞɪɭɝɿɩɨɦɿɱɧɢɰɹɜɱɟɧɨɝɨ.  
ɍ 1944 ɪ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɜɢɞɚɜ ɨɫɬɚɧɧɸ ɩɪɚɰɸ «Ⱦɟɤɿɥɶɤɚ ɫɥɿɜ 
ɩɪɨɧɨɨɫɮɟɪɭ». 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1944 ɪɨɤɭ ɭ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹɞɨɆɨɫɤɜɢ, ɫɬɚɜɫɹɤɪɨɜɨɜɢɥɢɜɭɦɨɡɨɤ, ɚ 6 ɫɿɱɧɹ 1945 
ɪɨɤɭɧɚ 82-ɦɭɪɨɰɿɠɢɬɬɹɜɿɧɩɨɦɟɪ. 
ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɧɚɭɤɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɩɚɞɳɢɧɚ ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ – ɤɥɚɫɢɤɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɫɩɨɜɧɟɧɚ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɿɞɟɣ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɫɨɰɿɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ 
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ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍɱɟɧɢɣ ɫɚɦ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɝɨɜɨɪɢɜ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ 
ɛɿɥɶɲɟɜɿɞɱɭɜɚɽɦɚɣɛɭɬɧɽ, ɧɿɠɦɢɧɭɥɟ. 
ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɩɿɨɧɟɪɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ȼɿɧɪɨɡɪɨɛɢɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣɚɩɚɪɚɬɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɧɚɭɤ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɨɫɬɭɥɚɬɨɦȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɫɬɚɥɚ ɣɨɝɨ 
ɬɟɡɚ – «ɧɟɦɚɽɧɚɭɤɢɛɟɡɧɚɭɤɨɜɨɝɨɦɟɬɨɞɭ». 
ɇɚɭɤɨɜɚɫɩɚɞɳɢɧɚȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
Ȼɿɥɶɲ ɧɿɠ ɡɚ 60 ɪɨɤɿɜ ɫɜɨɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɤɚɞɟɦɿɤ 
ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɜ 416 ɩɪɚɰɶ ɡ ɭɫɿɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ 
ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɰɢɤɥɭɧɚɭɤ, ɚɬɚɤɨɠɡɿɫɬɨɪɿʀ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ.  
Ɂ ɱɚɫɨɦ ɞɠɟɪɟɥɨ ʀɯ ɞɭɦɤɢ ɦɨɝɭɬɧɿɲɚɽ, ɜɿɞɞɹɱɭɽ ɥɸɞɫɬɜɭ 
ɞɨɛɪɨɦ. 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɡɨɛɪɚɡɢɬɢɭɜɢɝɥɹɞɿɬɚɤɨʀɦɚɬɪɢɰɿ. 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɧɚɭɤɢ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ, ɫɬɚɥɚ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɬɟɦɨɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
Ɍɭɬ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɭ ɦɚɬɪɢɰɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ.  
Ʉɨɥɢɦɢɝɨɜɨɪɢɦɨɩɪɨȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, ɦɢɝɨɜɨɪɢɦɨɧɟɩɪɨ 
ɿɫɬɨɪɿɸ, ɚɦɚɣɠɟɡɚɜɠɞɢɩɪɨɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. ɍɱɨɦɭɩɪɢɱɢɧɚ 
ɰɿɽʀɞɢɜɨɜɢɠɧɨʀɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ?  
ȼɿɧ ɩɨɽɞɧɭɜɚɜ ɭ ɫɨɛɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɿ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ. 
ɋɬɪɨɝɨ ɬɪɢɦɚɜɫɹ ɮɚɤɬɿɜ, ɜɢɦɚɝɚɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɱɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɤɨɠɧɨɝɨɫɭɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɣɦɚɥɢ ɦɿɧɟɪɚɥɨɝɿɹ ɿ 
ɤɪɢɫɬɚɥɨɝɪɚɮɿɹ.  
ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɡɟɦɧɨʀɤɨɪɢ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɝɿɞɪɨɫɮɟɪɢ, ɦɿɝɪɚɰɿʀɯɿɦɿɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɭ 
ɡɟɦɧɿɣɤɨɪɿ, ɪɨɥɿɿɡɧɚɱɟɧɧɹɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɜʀʀɟɜɨɥɸɰɿʀ. 
ȼɫɟ ɠɢɬɬɹ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɪɚɞɿɨɝɟɨɥɨɝɿʀ. 
Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɿ ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɿ 
ɨɛɨɥɨɧɤɢ, ɿɫɬɨɪɿɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɜ ɿ ɝɟɨɫɮɟɪ, ɪɭɯ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
Ɂɟɦɥɿ, ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɚɪɨɥɶ "ɠɢɜɨʀɪɟɱɨɜɢɧɢ" ɜ ɿɫɬɨɪɿʀɩɥɚɧɟɬɢ, ɜɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɿɨɫɮɟɪɭ – ɰɟɞɚɥɟɤɨɧɟɩɨɜɧɢɣɩɟɪɟɥɿɤɧɚɭɤɨɜɢɯɿɞɟɣɭɱɟɧɨɝɨ-
ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ.  
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɛɭɜɩɟɪɲɢɦɫɟɪɟɞɭɱɟɧɢɯ, ɯɬɨɩɟɪɟɞɪɿɤɧɚɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬɭ. Ⱥ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ Ⱦɪɭɝɨʀ 
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ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɜɱɟɧɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɜ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɚɬɨɦɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɜɨɽɧɧɢɯ ɰɿɥɹɯ ɿ ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɭɱɟɧɢɯɩɟɪɟɞɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ.  
ȼɿɧ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɜ ɥɸɞɫɬɜɨ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɫɚɦɨɡɧɢɳɟɧɧɹ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɡ ɞɟɹɤɢɦɢ ɿɞɟɹɦɢ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɫɩɟɪɟɱɚɬɢɫɹ. Ⱥɥɟɜɚɪɬɨɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ, ɳɨɡɱɚɫɭɣɨɝɨɫɦɟɪɬɿɭ 1945 
ɪɨɰɿɜɠɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɭɫɿɦɜɿɫɿɦɪɚɡɿɜɛɿɥɶɲɟɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶ, ɧɿɠ 
ɡɚɜɫɸɿɫɬɨɪɿɸɧɚɭɤɢɞɨ 1945 ɪɨɤɭ. 
ɇɚ ɫɯɢɥɿ ɪɨɤɿɜȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ ɩɢɫɚɜ: "əɧɿɤɨɥɢ ɧɟɠɢɜ ɨɞɧɿɽɸ 
ɧɚɭɤɨɸ". Ɂɚɩɿɜɫɬɨɪɿɱɱɹɞɨɰɶɨɝɨɜɿɧɫɤɚɡɚɜ: "ȱɯɭɞɨɠɧɹɧɚɫɨɥɨɞɚ, ɿ 
ɜɢɫɨɤɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɞɪɭɠɛɢ, ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɿ – ɜɫɟ ɰɟ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɡɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɠɢɬɬɹɦ". 
ȼɲɚɧɭɜɚɧɧɹɩɚɦ
ɹɬɿȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
ȱɦ
ɹ ɜɱɟɧɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɛɚɝɚɬɶɨɦ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦ, ɤɨɪɚɛɥɹɦɬɨɳɨ.  
ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ Ⱥɇ 
ɋɊɋɊ ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɤɚɛɿɧɟɬɭɦɭɡɟɸ 
ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ.  
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɛɭɞɢɧɨɤ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɯ ɧɚ ɋɬɚɪɨɦɭ Ⱥɪɛɚɬɿ ɩɿɞɥɹɝɚɜ 
ɡɧɢɳɟɧɧɸ, ɞɥɹɤɚɛɿɧɟɬɭɦɭɡɟɸɜɿɞɜɟɥɢɦɿɫɰɟɜɛɭɞɿɜɥɿɅɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɝɟɨɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɚ ɛɭɞɭɜɚɥɚɫɹ (ɜ 1947 ɪ. ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɝɟɨɯɿɦɿʀ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɯɿɦɿʀ ɿɦ. ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨȺɤɚɞɟɦɿʀ 
ɧɚɭɤ). 
ɇɚ ɩɨɲɚɧɭ ɜɱɟɧɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɨ ɞɜɚ ɦɿɧɟɪɚɥɢ «ɜɟɪɧɚɞɢɬ» ɿ 
©ɜɟɪɧɚɞɫɤɢɬ».  
ȺɤɚɞɟɦɿɹɧɚɭɤɋɊɋɊɭ 1945 ɪɨɰɿɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɝɪɨɲɨɜɭɩɪɟɦɿɸ 
ɬɚ ɡɨɥɨɬɭ ɦɟɞɚɥɶ ɿɦɟɧɿ ȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1973 ɪɨɤɭ 
ɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɬɚɤɨɠɩɪɟɦɿɹɿɦɟɧɿȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɚ 
ɡ 2003 ɪ. – Ɂɨɥɨɬɚ ɦɟɞɚɥɶ ɿɦɟɧɿ ȼ. ȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɚɞɟɦɿʀɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍ 1964 ɪɨɰɿɿɦɟɧɟɦɭɱɟɧɨɝɨɧɚɡɜɚɧɨɝɿɪɫɶɤɢɣɯɪɟɛɟɬɭɫɯɿɞɧɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿȺɧɬɚɪɤɬɢɞɢ. Ⱦɨɜɠɢɧɚɣɨɝɨɩɨɧɚɞ 400 ɤɦ, ɜɢɫɨɬɚ 1600 ɦ. ɍ 
1996 ɪɨɰɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɧɬɚɪɤɬɢɱɧɚ ɫɬɚɧɰɿɹ Ⱥɤɚɞɟɦɿɤ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ.  
ɍ 1973 ɪɨɰɿ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɟɦ ɧɚɡɜɚɧɨ ɛɭɥɶɜɚɪ ɭ Ʉɢɽɜɿ 
Ⱥɤɚɞɟɦɦɿɫɬɟɱɤɨ) ɞɟ ɭ 1981 ɪɨɰɿ ɣɨɦɭ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤ. Ⱦɨ 
1963 ɪɨɤɭɣɨɝɨɿɦ¶ɹɧɨɫɢɥɚɬɚɤɨɠɧɢɧɿɲɧɹɜɭɥɢɰɹɁɚɩɨɪɨɠɰɹ. 
ȼɱɟɫɬɶɜɟɥɢɤɨɝɨɚɤɚɞɟɦɿɤɚɧɚɡɜɚɧɨɩɪɨɫɩɟɤɬȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɜ 
Ɇɨɫɤɜɿ. 
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ɍ 1963 ɪɨɰɿ ɉɨɲɬɚ ɋɊɋɊ ɜɢɩɭɫɬɢɥɚ ɩɨɲɬɨɜɭ ɦɚɪɤɭ ɞɨ 100-
ɪɿɱɱɹɡɞɧɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɜɱɟɧɨɝɨ. 
26 ɛɟɪɟɡɧɹ 2003 ɪɨɤɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɛɿɝ 
ɜɢɩɭɳɟɧɚ ɸɜɿɥɟɣɧɚ ɦɨɧɟɬɚ ɧɨɦɿɧɚɥɨɦ 2 ɝɪɢɜɧɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɤɭȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɦɭ. 
ɇɚ ɱɟɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɧɚɡɜɚɧɨ ɚɫɬɟɪɨʀɞ 2809 ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ 31 ɫɟɪɩɧɹ 1978 ɪɨɤɭ. 
ȱɦ
ɹɜɱɟɧɨɝɨɩɪɢɫɜɨɽɧɨɦɭɡɟɹɦ, ɲɤɨɥɚɦ, ɤɨɪɚɛɥɹɦɬɨɳɨ. 
Ⱦɭɠɟ ɛɚɝɚɬɨ ɤɧɢɝ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɚɤɚɞɟɦɿɤɚȼȱȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɩɚɦ
ɹɬɧɢɤɿɜ, ɩɚɦ
ɹɬɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɬɚ ɛɸɫɬɿɜ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯɦɿɫɬɚɯɬɚɤɪɚʀɧɚɯɧɚɜɲɚɧɭɜɚɧɧɹɝɟɧɿɚɥɶɧɨɝɨɭɱɟɧɨɝɨ. 
ɉɨɯɨɜɚɧɢɣȼɟɪɧɚɞɫɶɤɢɣɧɚɇɨɜɨɞɿɜɨɱɨɦɭɰɜɢɧɬɚɪɿɜɆɨɫɤɜɿ. 
ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ,  ɳɨ ɿɦ¶ɹ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨɫɤɪɿɡɶɧɚɫɥɭɯɭ, ɧɚɩɪɟɜɟɥɢɤɢɣɠɚɥɶ, ɦɢɦɚɥɨɡɧɚɽɦɨ 
ɩɪɨ ɜɟɥɢɱɟɡɧɭ ɫɩɚɞɳɢɧɭ ɝɟɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɚ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɿɹɱɚ. Ⱥɥɟ ɣɨɝɨ ɤɧɢɝɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɭɫɿɦ, ɯɬɨ 
ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɫɩɚɞɳɢɧɨɸ ɧɚɲɢɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɨɫɹɝɧɭɬɢ 
ɜɟɥɢɱ i ɝɟɧɿɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɰii, ɬɚɜɚɠɤɢɣɲɥɹɯ ii ɩɨɫɬɭɩɭ. 
ɉȱɋɅəɆɈȼȺ 
Ɇɢɧɭɥɨ 150 ɪɨɤɿɜɜɿɞɞɧɹɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚ 
ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, ɝɟɧɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɮɿɥɨɫɨɮɚ. Ȼɚɝɚɬɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ, 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɧɟ ɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ȼȱ. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ. Ɉɫɶɱɨɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɞɨɣɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɿɜɭɫɶɨɦɭɫɜɿɬɿ, ɧɟɫɥɚɛɲɚɽ, ɚɡɪɨɫɬɚɽ. 
 
Ⱦɹɤɭɸɡɚɭɜɚɝɭ!  
 
ȾɨɩɨɜɿɞɚɱɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺȼ., ɧɫ. ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɮɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
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